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TANIMADIĞIMIZ MEŞHURLAR:
Mithat paşanın heyecanlı 
bir gece yolculuğu...
Selim ağa muşamba fenerini yaktı, Beya- 
zıttaki konaktan paşa ile birlikte çıktılar..,
• ü s
Abdülâzizin tahttan indirileceği günün gecesi  —  Konaktan çıkış. Selim  
ağa önde gidiyorlar  —  Sirkeci karakolunun önünde  —  Bir ses: «Dur!..» 
Muhakkak yakalandık!..  —  Dalgalı denizde küçük bir sandal —  Garip 
bir kayıkçı!.. Gecenin bu saatinde bu sandalda Mithat paşanın isi ne?..
Mithat paşa düşünüyordu. Hakika­
ten de inanılacak şey değil: O derece 
gizli toplanıp da, cemaziyelevveiin 
dokuzuncu perşemfcfö günü' Bültan 
Azizi tahttan indirmeğe karar ver­
melerini kadınlar nasıl işitebilirler - 
di?.. Perşembe gününe kadar her 
halde Hüknftr da İşi duyacaktı. Vakıa 
bir aydanberi bunun dedikodusu var­
dı. Fakat rivayetler şimdi ciddileş­
mişti.
Üstelik sah gecesi Abdülâziz âııi bir 
surette: »Hemen Hüseyin Avni paşa
saraya gelsin!..» diye seraskeri bir­
denbire çağırınca iş büsbütün kor­
kunç bir şekil aldı. Hüseyin Avni paşa 
katı surette şuna kaııidi: Abdülâziz 
meseleyi mutlaka işitti!.. Böyle pek 
âni surette beni saraya çağırmasının 
da sebebi budur!.. Zira Hüseyin Avııi 
paşa, Mithat paşanın söylediklerini 
hatırlamıştı. Şeyhülislâmın kızının 
sabahleyin erkenden Mithat paşanın 
kem ağma gelip de söyledikleri şeyler 
boş değildi!.. Demek duyulmuşlardı!. 
Abdülâziz’in tahttan indirilmesinden 
bahseden yazılarda daima şöyle deni­
lir:
«Hüseyin Avni paşa âni surette sa­
raydan çağırılmca, padişahın aley­
hindeki kararı öğrendiğinden kork­
tu. Mithat paşayı ve arkadaşlarını ya-
bilgileri
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sebepleri varit görerek mah­
kemenin kararını şu yolda bir" 
gerekçe (esbabı mucibe) ile 
bozdu:
«İhbar üzerine zabıta tara­
fından alınan tertibat netice­
sinde maznun fal bakmağa 
iğfal ve ikna ile meydana ge­
tirilen hâdisede suç unsurları 
bulunup bulunmadığının dü­
şünülmesi ve hâdiseye tekad- 
düm eden zamanda maznu­
nun falcılık yaptığını tesbit 
eden kat’î delillerin neden 
ibaret olduğu izah edilmeksi­
zin yazılı olduğu üzere karar 
verilmesi yolsuzdur.»
Demek ki falcı kadına sırf 
zabıta tarafından hazırlanan 
tertibat üzerine yaptırılan 
falcılık hareketinden ötürü 
ceza verilemiyor, çünkü, ceza 
hukukundaki genel kaideye 
nazaran işlenen bir suçtan 
dolayı failine ceza verilebil­
mesi için o şahsın kendisinin 
bu suçtan sorumlu (mesul) 
bulunması, yani muhakkak 
kusurlu olmasa lâzımgelen 
sadır ol-
Tarihin mühim dekorlarından biri: Üsküdarda Serasker Hüseyin 
Avni paşanın yalısının bugünkü hali
lısına davet etti. Ve tahttan inairme 
meselesini hızlandırdılar.»
Halbuki Sultan Aziz’in karardan 
iki gün önce tahttan indirilmesinin 
asıl hakiki sebebi Mithat paşa kona­
ğında geçen işte bu hâdise, yani «ka­
dın kulağının delikliği» meselesidir. 
Abdülâziz in aleyhinde karar veren­
ler evvelâ «şeyhülislâmın kızı» nuı 
sabah ziyaretinden kuşkulanmışlar dır. 
Abdülâziz de bunun üstüne birdenbi­
re Hüseyin Avni paşayı çağırınca 
gayet haklı olarak kuşkuları artmış, 
padişahı tahtından İndirmekte acele 
etmişlerdir.
Maalesef bizde bu gibi vakalarda 
yalnız ve sadece e'deki mevcut resmî 
vesikaları okuyup hüküm çıkarıldı­
ğından bir çok meselelerin hakikî
toplantıya Selim 
miştir.
ağa da iştirak et-
Selim  ağanın  an lattık ları
Selim ağa, hakikaten bir canlı ta­
rihti. Mithat paşanın Abdülâziz’i 
tahttan indirmek için gece Beyazıt’ 
tan Üsküdar’a gidişini şöyle anla­
tırdı:
— Hüseyin Avni paşanın daveti 
üzerine paşa bana: «Feneri yak. Önü­
me düş!.» dedi. Hemen emrini yerine 
getirdim. Meseleyi biitü teferruatı ile 
biliyordum. Ne yapacağımızı, nereye 
gideceğimizi, her şeyi, her şeyi... Lâ­
kin Hüseyin Avni paşadan o kadar 
telâşlı haber gelmişti ki paşa işin 
Abdülâziz tarafından duyulduğundan
âmillerine kadar inemiyoruz. İşte mİ- *Üphe bÖ7'
şali de tarihin kulis arasında! yani le mustetolt bir hukl,mdara cep- 
Mithat paşanın konağında geçen şu 
hâdisedir.
Abdülâziz tarafından çağırılan Hü­
seyin Avni paşa saraya gideceği yer­
de Mithat paşa ve arkadaşlarını ken­
di yalısına davetle, iki gün daha evvel 
Hünkârı tahttan indirmeğe karar 
verdiği o tarihî gecede biz yine So- 
ğanağadaki konağa dönelim. Oradaki j 
vaziyeti görelim... *
karşı cep
he almaktan çekinmiyordu. Ve zerre 
kadar korktuğu yoktu. Zira Mithat 
paşa hakikaten ölümden katiyen 
korkmıyan bir insandı. Yalnız ha­
nımlar çok büyük merak içinde idiler. 
Hattâ Mithat paşa, o sonsuz tehlike 
içinde bile, metanetini muhafaza et­
tikten başka, hanımları da teskin 
ediyordu.
Kapıdan çıktık!.. Belki bir daha* 
, dönmiyebilirdik. Mithat paşa Sultan 
H eyecan lı bir gece... (Aziz’i tahttan indirmeğe gidiyor!. Ve 
Mithat paşanın gece Beyazıttaki Abdülâziz bunu biliyordu da!.. Fener 
konaktan kalkıp, Sultan Aziz’i ta h t- , elimde önden yürüdüm. Paşa hiç ko­
tan indirmek üzere, Üsküdar’da Hü- ' nüşmüyor... 
şeyin Avni paşanın yalışma gidişini j
bütün tafsilâtı ile en yakuılarından ; «Durun bakalım...»
dinliydim. Tavşantaşmdan Sirkeci’ye indik.
Şeyhülislâmın kızının sözlerinden, sirkeci karakolunun önünden hızlı 
sonra daimî bir şüphe içinde bulunan j mzlı geçiyoruz. Burada inzibat fazla 
Mithat paşa Hüseyin Avni -  paşa- ve biraz var
mn davetini de alınca vaziyetin ne Birdenbire arkamızdan bir ses ba- 
kadar nazik olduğunu anladı. Mutla- ğlrcjr
ka Abdülâziz işi öğrenmiş olacaktı. _ Dur!..
Mamafih bu son derece korkulu ve Karakoldan bağırıyorlardı!.. Mese- 
tarihî gecede Mithat paşa katiyen te- je ¿almamıştı. Yakalanmıştık! Son­
laş etmedi. Elbisesini giyerken arka 
slndaki bir zata:
— Haydi bakalım Selim ağa... Düş 
önüme... dedi.
Selim ağa!.. İşte bizim tarihte İsmi 
geçmiyen pek mühim bir sima!.. 
i Selim ağa Mithat paşanın son de­
rece itimadını kazanmış bir adamı 
idi. Esasfn paşanın adamları gayet 
enteresan kimselerdi. Meselâ bazıları 
kendisini öldürmek üzere onun yanma 
: girmişlerdi. Aylarca Mithat paşaya 
(suikast yapmak üzere korkunç silâh­
larla etrafında dönmüşlerdi. Fakat 
sonra bunlar Mithat paşayı o derece 
sevmişlerdi ki suikast yapmak için 
! yanma girdikleri kimse uğrunda ha- 
ı yatlarını verenler olmuştur. Bu da 
| Mithat paşanın insanlar üzerindeki 
i nüfuz ve tesirini gösterir. O çok defa 
sokaktan aldığı hattâ idamdan kur­
tardığı kötü ruhlu kimseleri büe çe­
kip bunlardan mükemmel insanlar 
çıkarmıştır.
Selim ağanın Mithat paşa ve o za­
manın büyük adamlarının Nazır­
ların. Sadrâzamların ne derecede iti­
madını kazanmış olduğunu göster­
mek için şunu söyliyeyim: Abdülâziz’ 
in aleyhine, onun tahttan indirilme­
si için yapılan hemen bütün tertibatı 
Selim ağa gayet İyi biliyordu. Hattâ 
bir çok vükelânın İştirak ettirilmediğl 
toplantılarda bile Selim ağa efendisi­
nin arkasında dururdu.
Selim ağa paşanın çocuklarını da 
pek severdi. Uzun müddet yaşadı. 
Abdülâziz’in tahttan indirilmesi için 
o tarihi gecede Mithat paşa İle birlik­
te Beyazıt’taki konaktan kalkıp, Üs­
küdar’daki Hüseyin Avni paşanın ya­
ta n a  o da gitmiş oradaki meşiıur
radan paşanın da böylç düşündüğü­
nü öğrendim. Zira Abdülâziz’in işi 
bildiğine ve Hüseyin Avni paşayı da 
bunun için saraya davet ettiğine 
emindik. O halde bizi de durdurabi­
lirlerdi.
Bunun için karakoldan:
— Dur... denilince artık yakalan­
dığımıza şüphemiz kalmamıştı.
Yanımıza yaklaşan bir çavuş:
— Bu fener nedir?, dedi.
Şaşırmıştım:
—  Fener işte..
— Niçin yanmıyor?. Neden sönük?..
O zaman farkına vardım ki Sirke­
cide esen rüzgâr tesirile fenerim sön­
müştü. Gelen adam:
—  Feneri yakın!., dedi.
Hemen muşamba feneri tekrar 
yaktım. Ve anladım ki Sirkeci kara­
kolundan bizi sönük feneri yaktırt- 
mak için çağırmışlardı. Aldığımız de­
rin nefesi tahmin edebilirsiniz.
G arip  bir k ayıkçı...
Sirkeci’den bir sandala bindik. Bu 
tanımadığımız bir adamın sandalı 
idi. Acele hareket ettiğimiz ve dikkati 
fazla çekmek istemediğimiz için hu­
susî sandal bekletmemiştik. Sandal­
cıya:
—  Çek Üsküdar’a... dedim.
Mithat paşa evden çıkarken kıya­
fetini tamamije tebdil etmişti. San­
dalcı bizi tanımıyordu. Deniz vardı. 
Sandal pek ilerliyemiyordu.
Mithat paşa bir aralık sabırsız bir 
tavırla sandanlcıya:
—  Biraz acele ediniz canım... dedi.
O zaman sandalcı kendisinden hiç
ümldetmedlğimiz bir cevap verdi:
—  Peki paşa hazretleri!.. Peki pa-j
şam!..
Dona kalmıştık!. Mithat paşa fev­
kalâde şaşırmıştı. Birbirimize baktık. 
Sandalcı «Peki paşam» demekle onu 
tanıdığını anlatmıştı. Mithat paşa 
sordu:
— Benim paşa olduğumu nereden 
biliyorsun?.
—  Tanıdım efendim... Siz Mithat 
paşasınız.
Mithat paşa sandalcıya dik dik ba­
karak sordu:
— İyi amma, Mithat paşanın gece­
nin bu saatinde bu dalgalı denizde, 
bu küçük kayıkta işi nedir?..
Sandalcı o zaman da şu cevabı 
verdi:
— Her halde hayırlı bir iş paşam... 
Mithat paşa kötü iş yapmaz... Her 
halde hayırlı iş!.
Tahttan indirme dedikodusunun 
pek az zaman içinde ne kadar yayıl­
dığına bir misal.. Bunun üzerine Mit­
hat paşa sandalcıya:
— o  halde çabuk ol... dedi.
Bu sözünde de yerden göğe kadar 
haklı idi. Çünkü İyice duyulduğu­
muz anlaşılıyordu.
Sandalcı olanca kuvvetile küreklere 
asıldı. Bir müddet sonra Üsküdarda, 
bizi derin bir heyecanla bekliyen Hü­
seyin Avni paşanın yalısında idik.
Ertesi günü de şafaktan biraz son­
ra Sultan Aziz tahttan İndirilmişti!
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